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Museum Tanah dan Pertanian merupakan satu-satunya museum pertanian nasional 
di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Museum ini terletak di pusat kota Bogor 
dan merupakan tempat wisata edukasi yang modern dan interaktif. Museum ini 
merupakan penggabungan dari dua museum yaitu Museum Tanah yang didirikan 
pada 2017 dan Museum Pertanian pada 2019. Pemerintah kemudian 
menggabungkan kedua museum ini menjadi satu dengan nama Museum Tanah dan 
Pertanian. Penggabungan ini juga menyebabkan kekeliruan masyarakat mengenai 
identitas Museum Tanah dan Pertanian yang juga berdampak pada awareness 
museum ini. 
Perancangan identitas visual ini dilakukan untuk memperbaharui brand 
image museum melalui perancangan identitas visual yang diharapkan dapat 
meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap museum ini, yaitu sebagai 
pusat wisata edukasi, informasi dan literasi mengenai tanah dan pertanian nasional 
Indonesia, serta diharapkan dapat meningkatkan brand awareness dari museum ini. 
 




Soil and Agricultural Museum of Indonesia is the only agricultural museum in 
Indonesia and the largest one in Southeast Asia. This museum is a modern and 
interactive educational tourist attraction and located in the center of Bogor. Soil 
and Agricultural Museum of Indonesia is a merger of two museums called Soil 
Museum which was established in 2017 and Agricultural Museum in 2019. Then 
the government merged the two museums under one name, Soil and Agricultural 
Musum of Indonesia. This merger is also led into public confusion about museum’s 
identity which also affected the museum’s brand awareness. 
 Visual Identity of the Soil and Agricultural Museum of Indonesia is intended 
to renew the brand image of the museum through the visual identity which is 
expected to increase the brand awareness of the museum, as an educational tourism 
center, information and literacy about Indonesia’s soil and agriculture, and also to 
increase the brand awareness of this museum. 
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